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Tarihimizin Dört Çağı
[Dünya, tarihini dört çağa ayır - mak adat olmuş­tur. Akdeniz me­deniyetinin eski 
kavimi eri için,
çok yerinde olan hu ayın? bütün 
medeniyetlere tatbik edilebilir 
mi? Meselâ Çinin aynı suretle, ilk 
çağından, orta çağından bahsedile­
bilir mi? Fğer varsa, Yakın Şarkın 
ilk ve orta çağları Garbın aynı çağ 
larına muvazi midir? Başka mede­
niyetleri bir tarafa bırakarak sırf 
kendimizi düşünecek olursak, tari­
himizin geçirdiği istihalelelerle Gar 
bm tarih çağlarını aynı saymak 
mümkün müdür?
Klâsik tarihte «ilk çağ» deyince 
İçtimaî tabakaları vazıh ve kat'î 
surette kurulmuş, toprağa kuvvet­
le yerleşmiş, derin geleneklere 
sahip şehirler, yâni «siteler» mede 
niyetini anlıyoruz. Bu medeniyetin 
en eski şehirlerinin 8000 yıl önceye 
kadar uzandığı yeni arkeoloji araş 
tırmalarile meydana çıkıyor. Bu 
derin ve kuvvetli şehir medeniyeti­
nin fikrî mahsulleri ağır ağır 
hazırlanarak nihayet Milâttan beş 
altı asır evvel Yunan Medeniyetin­
de kemâle gelmiş Ve bugünkü me­
deniyetin bütün temelleri o sırada 
atılmış bulunuyordu.
Orta çağ bu medeniyetin göçebe 
kavimlerle kaynaşmasından doğan 
yeni bir devir, kendi gelenekleri 
içine kapanmış olan eski sitelere 
yeni örf ve âdetlerin, büyük kütle­
lerin karışmasından doğmuş, yeni 
bir kaynaşma devri olmuştur, tik 
Çağ sitelerin sabit nizamı içinde in­
san zihninin en yüksek eserlerini 
verdiği bir devir olmakla beraber; 
araştırmadan ve kendi kendini kon 
trolden doğan şüphe ve tenkit ru­
hu, bu çağın sonunu buhran için­
de bırakmıştı.
Koma nâsirleri her şeyden önce 
büyük müverrihler, heccavlar, mü­
nekkitlerdi. Bazı felsefe tarihçileri, 
Hindin ve Çinin de aynı safhalar- 
1 dan geçtiğini, onlarda da aklın öl­
çüsüzce işlemesinden doğmuş bir 
şüphe buhranının olduğunu söylü - 
yorlar. Fakat medeniyetler arasın­
daki muvazilik sonuna kadar git­
miyor. Hint ve Çinin bir noktadan 
sonra yerinde saydıklarını görüyo­
ruz. Her halde orta çağ hıristiya - 
lıkla, islâmiyetle. garp ve yakın 
ark medeniyetlerine sitelerden daha 
niş kütle hareketlerini, yeni İçti­
maî kaynaşmaları, aklın âciz kal­
dığı yerde imanı ve kalbi getirmiş 
tir.
Garpta Rönesansla beraber yeni 
çağın başlaması akılla imanın, ilk 
çağla orta çağın yeniden karşılaş - 
masına, çarpışmasına ve eskilerin­
den daha geniş bir cemiyet ve fi­
kir terkibine doğru gidilmesine mey 
dan vermiş olduğu halde; aynı a- 
sırlarda Yakın Şarkta Bönesansın 
doğmaması, hattâ Garp Bönesansın 
dan faydalanma yoluna bile gidile- 
menıesi bu medeniyetin başka bir 
çığıra girmesine sebep olmuştur.
Fatih, tstanbulu aldığı zaman 
kronolojik tarih sırasına göre, orta 
çağ bitmiş ve yeni çağ başlamıştı: 
yâni ltalyada plâstik sanatlar re 
nıüsbet ilimler sahasında büyük 
hamleler olmuş, matbaa icat edil - 
miş, kıt’aların keşfine çıkılmış, u- 
zak mahreçler bulunmuş, garp şe­
hirleri yeni ticaret yolları sayesin­
de birden bire inkişaf etmişti.
Fatihin Rönesanstan faydalan - 
mak için hamle yaptığı muhakkak­
tır. Fakat, bu hareket, maalesef, 
mevzii olarak kalmıştır. Onu ta­
kip eden asırlarda garpla yanvana 
yürüyecek verd® tarihimiz gittikçe 
içine kapanmış, garbın 4 - 15 inci 
asırlar arasında içinde bulunduğu 
karanlık skolastik içine girmiştir.
Abbasîler, hattâ Selçukîler dev­
rinde diğer İslâm milletlerde bir­
likte gösterdiğimiz araştırma kud­
retinden eser kalmamıştır. Sanatı­
mız kendi nevinde hârikalar ya­
ratmakla beraber fikir ve teknik 
sahasında ona muvazi ufak bir kı­
mıldama olmamıştır, dense yeridir. 
Şu halde garbın orta çağiyle bi-
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zimki arasında zaman bakımından 
hiç bir münasebet yoktur. Bunun 
içindir ki Tanzimattan beri, hattâ 
bugün bile Türk mütefekkirlerinin 
her vesile ile yeni bir Rönesans 
hamlesinden bahsetmelerine, fakat 
bu uğurda sarfedilen gayretlerin 
temenniden ileri gidememesine şaş­
mamalıdır. Çünkü Türk medeniye­
tinin kendi orta çağını nasıl kapa­
yacağı, kendi Rönesansını nasıl ya­
pacağı hakkında derin ve etraflı 
bir tedkike girişilmiş değildir.. Ne 
tarihçilerimiz bizi garptan uzak­
laştıran sebeplere nüfuz ederek fi­
kir handemizin hangi köklerden ge 
leeeğini düşünmüşler; ne sosyo! ıh­
larımız biyle bir gecikmenin hak­
ki sebeplerini şerhederek canlanma 
»o mocterrleşme yolunun temellen 
ııi hazırlamışlardır.
Bununla beraber devrimizde iki 
mütefekkirimiz bu mesele üzerin - 
de ısrarla durdu: Bunlar da Gök- 
alp ve Sabahaddin Beydir. Gökalp 
tarihimizi garptan ayıran hususi- 
yetlerijçörüyordu. Bununla bera -  
ber bujîinün medenî dünyasında 
yer alabilmek için «Garplılaşma» 
dan başka çare olmadığını da tak - 
dir ediyordu. Öyleyse —  ona gö - 
re — Orta Asyadan getirdiğimiz 
kavmî gelenekleri, islâmiyetin bi­
ze verdiği kalb ve iman terbiyesini 
teknikte ve itimde «AvrupalI» ol - 
makla birleştirmeliydik. Gökalp, 
böyle bir terkibin mümkün oldu - 
ğunu göstermek için «kültür» îe 
«medeniyet» i ayıran Tarde’ ın fel­
sefesinden istifade ediyordu.
Fakat acaba 15 inci asırdanheri 
gittikçe içine kapanmış, açık dün­
ya medeniyeti ile temasını kesmiş 
olan bir âlemi bugünkü dünya ile 
kolayca uzlaştırmak mümkün müy­
dü? Bu noktada (Prens) Sabahad­
din Bey şüphelidir.
Çünkü —  ona göre —  bizi garp­
tan ayıran yalnız bazı telkinler ve 
ketimize yeni fikirler aktarmakla 
görüşler değildir. Garptan memle- 
mesele halledilemez.. Farkın esası 
İçtimaî teşekkülümüzden gelmekte 
dir. Garpta gördüğümüz fikir, ilim, 
sanat ve teknik ve siyaset sahasın­
daki ilerlemeler garbın sahip oldu­
ğu «infiradı» teşekkülün netcelieri- 
dir. Bizim yapacağımız biricik iş 
bu teşekkülü kazanmak için çare­
ler araştırmaktır. Tarihte garba 
bu imtiyazı veren, vakıa tabiî şart 
tardı. Fakat bugün biTgîlefîle,' ‘iûkfttı 
iradesile hâdiseler üzerine tesir et­
mek, yeni nesilleri «infiradı» ter -  
biye ile yetiştirmek ve yarının 
Türk cemiyetini hakikî garplılaşma 
yoluna sevketmek mümkündür.
Görülüyor ki Gökalpa göre se - 
hep olan, Sabahaddin Beye göre ne 
ticedir. İki mütefekkir de aynı ya­
raya dokunmuşlar. Fakat birincisi 
fikirden cemiyete doğru gitmeğe 
çalıştığı lıalde, İkincisi cemiyetten 
fikre doğru yükselmek istemiştir.
Sabahaddin Beyin daha çok rea­
list, Gökalpm daha ziyade idealist 
olan görüşleri bir noktada birleşe- 
bıh'r: O da Türk Cemiyetinin bu 
mütefekkirleri yetiştiren nesillerle 
b. raber yeni hir çağa girmekte ol­
duğu noktasıdır. İki mübeşşir bi -  
ze başka başka ifadelerle aynı şeyi 
sövtüyorlar: Türk milleti kendi ka­
palı dünyasından çıkmalı, bütün 
şahsiyeti ve yaratıcılığı ile garp 
medenyetine (yâni dünya medeni - 
yetine) katılmalıdır.
Fakat bu şahsiyeti ve yaratıcılı­
ğı nereden alacak, nasıl kazanacak 
tır. Gokalpa göre kavmî ve dinî 
geleneklerine dayanan millî dehâ­
sından. Sabahaddin Beye göre fert­
lere şalisi teşebbüs ve istiklâli ve­
ren tim mânasile garplı bir içtimai 
terbıj eden. ■
Kelimeler halin 
de alınınca bir­
birine zıd görünen 
bu iki yolun müş 
__________________  terek özünü bul­
mak için, dün - 
ya tarihinde hususî kaderi olan 
keldi tarihimizin geçirdiği çağlara 
bir göz atmamız yerinde olur.
Türk tarihi —  ilk önce —  bilin­
meyen asırlardanberi Asyanın bir 
çok cihetlerine doğru yayılmış olan 
bir Göçebe -  Şehrli medeniyeti ça­
ğından geçmiştir. Büyük akınlar 
yapan ve geçici devletler kuran 
Türk ırkının bu çağı oizim için A- 
nadolu ve Rumeliye yerleşerek 
kat’î bir vatan fedindiğîmiz devirle 
nihayet buluyor. Orta Asyadân Tu 
naya kadar bir çok menzillerde site 
ve derebeylik medeniyetinin kuv - 
vetli tecrübelerini yapan Türkler 
- -  bu suretle —  tarihlerinin ikinci 
çağına girdiler.
( '“'irenlerin Akdeniz Havzasına, 
Arapların Şimalî Afrikaya yerleş - 
inesi gibi, Türklerin de bu yerleş­
me bourg’lar ve beylikler kurma 
devri, ilk asırlarda çok verimli ol­
du. İslâmiyetle Türk örfünün kay­
naşmasından doğan millî eserler, 
Türk tarikatları, Türkün kendine 
mal ettiği İslâmî heyecan, şehirle­
rin kendi başına birer mamure ha­
lini alması, garpla şark arasında, 
büyük benzeyişlerin doğduğu 11 -  
13 üncü asırlarda, ileriki millî te­
şekkülün tohumlarını teşkil ediyor 
du.
Fakat şu farkla: Türk aşiretleri 
İran ve Şarkî Roma İmparatorluk­
ları üzerinde yerleşmişler ve gele­
neğin tesirindeki Abbasî împara - 
torluğuna halef olmuşlardı.
Cermen aşiretleri ise Garbi Ro - 
ma üzerinde, yerleşmiş ve ona in­
tibak eden Katolik kilisesile kar ■ 
şılaşmıştı. Romada serbest şehir - 
ler, municipium’lar Cermenlerin 
kurduğu muhtar idarelere, kend 
başına inkişaf eden hususi ve mür 
ferit kuvvetlere zemin" hazırlıyor - 
du. İran ve Şarkî Romanın vârisi 
olan Islâm imparatorlukları ise bü 
tün mahallî kuvvetleri ortadan kal 
dırmaya, onları mutlak olarak bir 
merkeze bağlamaya meylediyordu.. 
Bu yüzden tarihimizin ikinci çağı 
çok kısa sürdü; onu «infiradî» ve 
şahsı gelişmeye imkân bırakmıyan 
bir imparatorluk çağı takip etti.
Garpta Derebeyliğin hüküm sür­
düğü devirlerde bazı Avrupalı mu­
harrirler Islâm -  Türk imparator­
luklarının ahenkli merkezî idaresin 
den hayranlıkla bahsediyorlardı.. 
Halbuki zaman onların lehine ça­
lıştı. Bu küçük, muhtar ve topra­
ğına bağlı, müteşebbis kuvvetleı 
dünyanın hâkimi oldu; ve tabiata 
derin bağlılığı olmayan azametli, 
gösterişli imparatorluklar parçala - 
narak yerlerini zayıf çiftçilere ve 
müstahsil olmayan memurlara bı­
raktılar.
Bununla beraber Türk tarihi, 
dördüncü bir çağın arifesinde bu - 
lunuyor. Garp medeniyeti nüfuz 
ettikçe bu cemiyet, kendi kuvvetle 
rini seferber etmeğe mecbur oldu­
ğunu anlıyor. Zayıf çiftçilerle müs | 
tahsil olmayan memurların arasın­
daki büyük boşluğu dolduracak 
müstahsiller, endüstriyeller, tüccar 
lar, müteşebbisler çoğalıyor. Geçir­
mekte olduğumuz siyasî tahavvül, 
bu kaynaşmanın • alâmetlerinden - 
dir. Gökalp ve Sabahaddin Beyin 
ayrı cephelerden ifade ettikleri de 
onun hazırlığı idi. Halkın sağdu-j 
yıısuna, tarihin tecrübelerine baş 
vurmak, bizi tabiî gelişme yolun - 
dan gaptıran müeerred, İçtimaî ger 
çekfen uzak bir terbiyenin zararla­
rından korunmak, tam mânasile 
garplı olmak için toprağa ve tari­
he esir olarak değil, yaratıcı ve 
müstahsil olarak bağlanmak eşiğin 
de bulunduğumuz ve girmemiz za­
rurî olan son çağın esaslı vasıfla - 
rıdır.
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